
























































































































































































































区　　　　 分 調 査 大 学 数 回答 大 学 数 回 答 率
国 立 大学
（86） （86） （100．0％）
86　　 大 学 86　　 大 学 100．0％
公 立 大学
（75） （75） （100．0％）
76　　 大 学 76　　 大 学 100．0％
私 立 大 学
（591） （546） （92．4％）
598　　 大 学 562　 大 学 94．0％
合 計
（752） （707） （94．0％）


























区　　　　 分 部 局 数 回答 数 把 握 率
国 立 大 学
（1，043） （1，029） （98．7％）
1，030　 部 局 1，006　 部 局 97．7％
公 立 大 学
（188） （173） （92．0％）
184　　 部 局 168　　 部局 91．3％
私 立 大 学
（1，691） （1，568） （92．7％）
1，845　 部 局 1，715　 部 局 93．0％
合 計
（2，922） （2，770） （94．8％）




区　　　　 分 調査 数 回答数 回答率
大 学共同利用機 （4） （4） 100．0％



















































































区 分 回 答 大 学 数
教 員 数 （＊）
（本 務 者 ） 若 手 教 員 数 若 手教 員割合
A B C ＝B ／A






86 61，0 23 12，555 20．6％
公立 大学
（75） （11，666） （2，3 87） （20．5％）
74 11，756 2，2 70 19．3％
私 立 大 学
（546） （90，26 9） （19，598） （2 1．7％）
554 93 ，09 3 20，40 12 1．9％
合 計
（707） （162，78 5） （35．2 19）（ ．6％）





区 分 調 査 時 点 回 答 大 学 数
教 員 数
（本 務 者 ）
A





国 立 大 学
2 005．5．1 86 60，9 11 13．533 22．2，‘
2 006息 1 87 60．699 13，152 2 1．7％
20 07．5 ．1 86 60，850 13，234 2 1．7％
20 08．5．1 86 6 1．023 12．555 20．6％
公 立 大 学
20 05．5 ．1 73 1 1，465 2．530 22．1％
200 6．5 ．1 76 1 1．66 1 2，504 2 1．5，6
200 7．5 ．1 75 1 1．666 2．3 87 20．5％
2003 ．5 ．1 74 1 1．756 2，2 70 19．3％
私 立 大 学
2005 5 ．1 5 11 35．197 18，0 90 21．2％
2006 ．5 ．1 5 19 86．496 18 ．20 8 21．1％
2007 5 ．1 54 6 90．269 19 ．59 8 2 1．7％
2008 ．5 ．1 554 93，0 93 20 ．40 1 2 1．9％
平 均
2005 ．5 ．1 670 157，57334 ，15 3 2 1．7％
2006 ．5 ．1 682 158，856 33 ，8642 1．3％
2007．5．1 70 7 162．785 35 ，2 192 1．6，‘





国 立 大 学 2005．5．1
N 工60．9 11
国 立 大 学 2006息 1
N ニ60，699
国 立 大 学 2007．5 ．1
N＝60 ，850
国 立 大 学 2伽 8 5 ．1
N＝61．023
公 立 大 学 2∞ 5 5 ．1
N＝11，465
公 立 大 学 2【氾6．5 1
N 工11，66 1
公 立 大 学 2∝汀．5．1
N こ11．666
公 立 大 学 2（刀8 5 ．l
N 工11，756
私 立 大 学　 2【氾5．5 1
N＝85．197
私 立 大 学 2∞ 6．5 1
N＝86，496
私 立 大学 2（氾7．5 1
N＝90 ．269
私 立 大学 2（泊8 5 1
N＝93．093
合 計　 2005 5 ．1
N こ157．5 73
台 計 2∞ 6息 1
Nこ15 8．856
台 計 2（氾7 5 1
N工162．785
台 計 2（氾8 5．1
N＝165．872
7 7 ．8 ％
：－ ■■■■llllllllllllllllllllllllllllllll－ － llllllllll■lll■lll■■■■■－■■■ ■■■■■■ ■
7 8 ．3 ％
7 8 ．3 篤
7 9 ．4 ％
】
7 7 ．9 ％
1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■llllllllllllllllllllllllllllllll－ llllllllllllllllllllllllllllllll－ lllllllllllllllllllllllllllllll－ ■■■■■■■■■■■■－
7 軋 5 ％
－ ■■■■■■■■■■■■■－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－ － ■■■■■■■■■■■■－
7 9 ．5 ％
】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－ ．－．■■■■■■■■■■■■■■－ ．■■■■■■■■■■■－－ －－
8 0 ．7％
】
接せ．‾一 会f 麟 轡 喝　　　　　　　　　　　 7 8．8 ％
都 腿 ′　 瀾　　　　　　　　　　　 7 8．9 ％
2 1 灘 －　 く：瑚　　　　　　　　　　　　 7 8 ．3 ％
蒜ご寸 ．－2 1劇 藩 溺　　　　　　　　　　　 7 8 ．1 ％
7 8 ．3 1‘
題Illlllllllllllllllllllllllllllllllll■■l■■■■■■l■■■■■■■■■l lllllllllllllllllllllllllllllllllllll1－ ■■■■■■■■■■■■－ ■■■■■llllllllllllllllllllllllllll■l■■
7 8 ．7 ％
－ ■■－－－■lll■■llllll■lllllllllll■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lllllllllllllllllllllllllllllllllll■
城ム＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 8 ．4 ％
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l





0％　　　　　　　　　 20 ％　　　　　　　　 4 0％　　　　　　　　 60 篤　　　　　　　　 80％　　　　　　　 1


















若 手女性 教 員
教 員数
C













86 61，023 12，555 2，286 3．7％ 18．2％
公立 大学
（75） （11，666） （2，387） （801） （6．9％） （33．6％）
74 11，756 2．270 813 6．9％ 35．8％
私立 大学
（546） （90，269） （19．598） （6．417） （7．1％） （32．7％）
554 93．093 20．401 6，939 7．5％ 34．0％
合t汁
（707） （162，785） （35．219） （9．580） （5．9％） （27．2％）









（本 務 者 ）
A　 （人 ）
教 員 の うち若 手 教 員 （3 7歳 以 下 ）











国 立 大 学
20 05 ．5 ．1 8 6 60，9 11 13 ．53 3 2，17 8 16．1％ 11，35 5 83 ．9％
2 006 且 1 8 7 60，6 99 13 ，152 2 ．26 0 17．2％ 10 ．89 2 8 2．8，‘
2 007 5 ．1 8 6 60，8 50 13 ，2 34 2，36 2 17．8％ 10 ，8 72 82 ．2％
20 08 ．5 ．1 8 6 61，02 3 12 ．5 55 2，28 6 18．2％10 ．26 98 1．8％
ノ 立ヽ 大 鍾島
20 05 ．5 ．1 7 3 11，46 5 2 ．53 0 85 4 33．8％ 1．6 76 66 ．2％
20 06 ．5 ．1 7 6 11．66 1 2，50 4 8 18 32．7％ 1，68 6 67 ．3 ％
zi　　　 苧 20 07．5．1 7 5 11，666 2，38 7 80 1 33．6％1，58 6 66 ．4 ％
20 08．5．1 74 11，756 2，2 70 8 13 35．8％ 1，45 7 64 ．2 ％
私 立 大 学
20 05．5．1 51 1 8 5，19 7 18．09 0 5．57 1 30．8％ 12，5 19 69 ．2 ％
20 065 ．1 519 86，496 18，20 8 5．72 7 31．5，i 12，48 1 68 ．5％
20 07．5．1 546 90，269 19，59 8 6．4 17 32．7％ 13，18 1 67 ．3 ％
20 08．5．1 554 9 3，093 20，40 1 6．93 9 34．0％ 13，46 2 66 ．0 ％
合 計
20 05．5．1 670 15 7，573 34，15 3 8，60 3 25．2％ 25．550 74 ．8％
20 06．5．1 682 15 8，856 33，864 8，80 5 2 6．0，‘ 25．05 9 74 ．0％
200 7且 1 707 16 2，785 35．2 19 9．580 2 7．2，i 25，63 9 72 ．8％






若 手 教 員 の 女 性 割 合 の 推 移
4 0 ．0 ％
3 5 ．0 ％
3 0 ．0 ％
2 5 ．0 ，‘
2 0 ．0 ％
1 5 ．0 ％




－← 国 立 大 学
ー 公 立 大 学
ー▲一 私 立 大 学
－※ 一 平 均
■ー ‾‾‾‾
▲




























86 61，023 7，487 12．3％
公立大学
（75） （11，666） （2，888） （24．8％）
75 11，830 3，020 25．5％
私立大学
（546） （90，269） （19，174） （21．2％）
553 92，880 20，524 22．1％
合計
（707） （162，785） （29，315） （18．0％）





















2005息 1 86 60 ，9 11 6，776 11．1％ 54，135 88．9％
2006息 1 87 60 ．69 9 6．94711．4％ 53，752 88．6％
2007．5．1 86 60 ，850 7．25311．9，i 53．597 88．1，i
2008息 1 86 61．02 3 7．48712．3，i 53，536 87．7％
公立 大 学
2005．5．1 73 11，46 5 2．68123．4，i 8，784 76．6，i
2006．5．1 76 11，66 1 2．84824．4％ 8，8 13 75．6，i
2007．5．1 75 11，66 6 2．88824．8，i 8，778 75．2，i
2008．5．1 75 11．830 3．02025．5％ 8，8 10 74．5％
私 立 大 学
2005．5．1 511 86 ．34 9 16肩82319，5％ 69．526 80．5％
200 6．説1 519 86 ．496 17，27920．0％ 69．2 17 8 0．0％
2007．5．1 546 90 ．26 9 19．17421．2％ 71，095 78．8％
2008．5 ．1 553 92，880 20，52422．1％ 72 ，356 77．9％
合 計
2005且1 670 158．725 26，28016．6，i 132 ．445 8 3．4，i
200 6．5 ．1 682 158．856 27，0 7417．0％ 131．782 8 3．0％
2 00 7．説1 707 162．785 29，31518．0％ 133 ．470 8 2．0％















































］lll■■■■■－ ■■■■■ll■ll■llll■－ － ■■■■■■■－施 療 1　　　　　　　 87．7％
放 線 つ　　　　　　 76調
封 ．機 】　　　　　　 75．6％
飢 強 1　　　　　　 75．2％
。品 戯 瘢 這 ］　　　　　 74．5％
】　 j
1乱時 つ　　　　　　　 80 ．5％
廟 出漁 80．0ヽ
2 1．醜　 ノ1　　　　　　 78．8％
A ニー 軋紘 一　j　　　　　　 77．9％
l1
1柑 拍　　　　　　　 83 ．4％
1割鵜 凋　　　　　　　 83．鍋
1蛾 」　　　　　　　 82．0％
、施 應 当　　　　　　　 8 1．3％
1i
I













＿　　　 ＿－ 一・一一■ 工 票 矧
．－ 私立大単
一兼一平均



















学 長 副 学 長 教 授 准 教 授 講 師 助 教 助 手 合 計
国 立 大 学　 86大 学 1．2％ 1．9％ 7 ．0％ 12．3％ 17．2％ 16 ．4％52 2 12．3％
公 立 大 学　 75大 学 15．3％ 10 ．0％ 16 ．4％ 24．3％ 35．2％ 30 ．1％ 73．2％ 25．5％
私 立 大 学　 553大 学 8．0％ 7．8％ 13 ．4％ 23．7％ 29．3％ 2 8．7％ 49．8％ 22．1％
合 計　 7 14大 学 7．9％ 5．9％ 11．4％ 18．7％ 26．9％ 23．2％5 1．6％ 18．7％









































































































































































































































































































































































































































































































































































【図表18】外国人教員割合 区 分 大 学 数
＊
教 員 数







86 61，023 1．559 2．6％
公 立 大学
（75） （11，666） （382） （3．3％）
75 11．830 398 3 4％
私 立 大学
（54 6） （90，269） （3．825） （4 2％）
5 54 93，093 3，79 9 4 1％
合 計
（70 7） （162，785） （5，797） （3．6％）

















































































































































































































外 国 人 教 員 の 活 躍 促 進 の た め の 行 動 計 画 の 策 定 の 有 無
国 立大 学　 2006．7．14
N＝86
国 立大 学　 2007．7．01
N＝87
国 立大 学　 2008ユ01
N＝86
国 立大 学　 2009ユ01
N＝86
公立 大 学　 2006．7．14
N＝73
公 立大 学　 2007．7．01
N＝76
公立 大 学　 2008ユ01
N＝75
公立 大 学　 2009ユ01
N＝76
私立 大 学　 2006ユ14
N ＝50 1
私立 大 学 2007ユ01
N ＝519
私立 大 学　 2008ユ01
N ＝546














































％　　 10 ％　　 20％　　 3 01i　 4 0％　　 50，i　　 60，i　　 70％　　 8 0，‘　　 90％　 10
《グ ラフ 中 の 数 字 は 大 学 数 》




















































ノ。28鍋 62ヽ 96％ 9．7％ 364％ 9．鍋
301％ 5肩2ヽ 77ヽ 11．0％ 365％
環 欄
l l
291％ 58％12．5，6 13，1％ 27，1％
凝撃て蒜 響
捨　　　 子299，も 51，i 12．3％ 14．5％26．7，i
賢読 凋
28．7％ 4．鍋 12．4％ 15．7％ 27．1％
車 二三ヨ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































苓 竃 義 塾 磯 薮 「 ∴ ∴ … ∵ 「 還 渕 ㍍ 護 最 ㌢ ∴ 惑 掬 言 一、二‡‾瀾　　 19．3％　 】8脳
l ；　　　 】
鸞㌢ ∴　 み′　ふ監測 温 ．。一一　 ‥　 …云 ㌶ 運 盛 運 忠 霊 彿 軋 ふ ふ ふ 澗　　　 22．2％　　 1 6．9％
】
l
．紬　　　　　　 つ　　　　　 鵬　　　　 】 12．9％ l 8 ．8％
l
’ー露運 輸 戯 れ虚言 バ ネ　　 こ．運．5．ぷ遼遠運 院 意ノ”腿 ∴ パ ∴ 適　　　 22 ．0％　　 1 11．3％
】　　　　　　 4．8％
’裟 潜 増 野 警 澄 澄 ㌻ C轡 轡 空 、蜜 攣 イノペ讐 響 響 鶴 濯 げ くべ．、タ 瓶 膨 潤　　　 ．野． よ 、こ14．9射
芦 澤 ！ォ‾蒜‾∴ノ▼∴ ご三線 線 ノ定ノア4　 ノ1’∴ 上　　　　　　 級 触　　　　 ギちレノ憲瑚 11．1％ l 12．9％
l
ジ、“mOvジバ　　　 0′葡 漸 ′；．‘プノOP〃0　　　 重　　　 曹海 ごハ．′． ハハノ 1　　　 28．1％　　　 l 15．2％
㌶ぎ‾姦 悪 ：豪 遊 慧 遠 嘉 ぬ 洗 級 ウ言 遠 道 姦 這痢 義 遠 濫 ム弾でも器。ふ。 l鋸 叛再 議 』　 17．5％　 1 9．隅
轡 轡 響 撃 埴 野 野響 琴芦搾撃野 翠澄撃 響 顎攣 野 野澤登驚 落 ち一 ㌢ 等 瀾　　　 20．7％　　 1 8．帆
l
．萄 ふ　　　　 よ。潮 強 ＿　　　　　　 蓋　　 。ハ　 讃 強　　　 】　　　 24．2％　　　 I 8．乃
4．2％








































































2009年 3 月 3 1日 現 在　 （人 ）
番
号 法 人 名 教 員 数
（本 務 者 ）
A
若 手 教 え 数
B
若 手 女 性 教 員
教 員 数
c
教 員 に 占
め る割 合
D ＝G ／A




1 人 間 文 イヒ研 究 様 様
（207） （25） （4） （1．9％） （16．0％）
193 14 4 2．1，‘ 28．6％
2 自 ゴ酷科 学 研 究 機 績
（5 15） （141） （7） （1．4％） く5．0％）
503 121 8 1．6％ 6．6，‘
3 高 エネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 様 様
（395） （70） （5） （1．3，6） （7．1％）
393 84 7 1．8％ 8．3％
4 情 報 ・シ ス テ ム 研 究 機 構
（249） （49） （4） （1．6％） （8，2％）
246 44 4 1．6％ 9．1，‘
合　　 計
（1，366） （285） （20 ） （1．5％）（7．0％）

















































































































会 社 非 営利団体
公 的機
関 大学 等 その 他
2006年 度408 226 17 2 48 48 67 349
2008年 度383 153 11 6 4 3 132 38 34 9







































番 号 国 立 大 学 名
教 員 数
（本 務 者 ） 若 手 教 員 数
若 手 教 員
割 合
若 手 女 性 教 員 割 合
教 員 数
教 員 に 占 め
る 割 合
若 手 教 員 に
占 め る 割 合
A B C こB ／A D E こD ／A F こD ／B
1 北 海 道 大 学 2，2 38 467 2 0 99品 7 5 3 4％ 16 1％
2 北 海 道 教 育 大 学 39 1 38 9 7％ 1 0 3％ 2 6％
3室 蘭 工 業 大 学 194 30 15 5％ 2 1 0＼ 6 7％
4 小 樽 商 科 大 学 133 23 17 3％ 6 4 5％ 2 6 1％
5 帯 広 畜 産 大 学 129 12 9 3％ 1 0 8％ 8 3％
6旭 川 医 科 大 学 2 71 4 4 16 2％ 4 1 5％ 9 1％
7 北 見 工 業 大 学 154 19 12 3ウら 1 0 6％ 5 3％
8 弘 前 大 学 684 14 1 20 6％ 3 3 4 8％ 2 3 4％
9 岩 手 大 学 425 58 13 6％ 9 2 1％ 15 5，も
10東 北 大 学 2．734 716 26 2％ 92 3 4％ 12 8％
1 1宮 城 教 育 大 学 13 1 7 5 3 ％ 1 0 8％ 14 3％
12秋 田 大 学 567 129 22 8％ 2 3 4 1％ 17 8％
13山 形 大 学 766 162 21 1％ 2 9 3 8％ 17 9％
14福 島 大 学 256 41 16 0％ 6 2 3％ 14 6％
15茨 城 大 学 535 47 8 8％ 7 1 3％ 14 9％
16 筑 波 大 学 1，667 268 16 1％ 4 9 2 9％ 18 3％
17筑 波 技 術 大 学 114 19 16 7％ 4 3 5％ 2 1 1％
18宇 都 宮 大 学 368 55 14 9％ 11 3 0％ 20 0％
19 群 馬 大 学 766 151 19 7％ 4 1 5 4％ 2 7 2％
2 0埼 玉 大 学 4 76 80 16 的 12 2 5％ 15 0％
2 1千 葉 大 学 1．2 24 23 0 18 8％ 5 7 4 79h 24 8％
2 2東 京 大 学 3．9 59 1．09 9 2 7 89b 13 7 3 5％ 1 2 5％
23 東 京 医 科 歯 科 大 学 677 139 20 5％ 3 2 4 7％ 2 3 0％
24東 京 外 国 語 大 学 2 5 1 20 8 0％ 11 4 4％ 5 5 0％
25東 京 学 芸 大 学 3 49 24 6 9％ 7 2 0％ 2 9 2％
2 6東 京 農 工 大 学 4 39 89 2 0 3％ 15 3 4％ 16 9％
2 7 東 京 芸 術 大 学 2 26 21 9 3％ 8 3 5％ 38 1％
2 8東 京 工 業 大 学 1．110 2 70 2 4 3％ 20 1 8％ 7 4％
2 9東 京 海 洋 大 学 2 59 3 5 13 5％ 8 3 1％ 22 9％
3 0 お 茶 の 水 女 子 大 学 22 0 18 8 2％ 12 5 5％ 66 7％
3 1 電 気 通 信 大 学 32 8 6 4 19 5％ 8 2 4％ 12 5％
3 2一 橋 大 学 4 12 6 6 16 0％ 24 5 8％ 36 4％
3 3横 浜 国 立 大 学 62 1 10 3 16 6％ 22 3 5％ 2 1 4％
3 4 新 潟 大 学 ＝ 2 1 17 4 15 5q昌 49 4 4 ％ 28 2％
3 5長 岡 技 術 科 学 大 学 23 4 4 9 20 9％ 5 2 1％ 10 2％
3 6上 越 教 育 大 学 15 6 11 7 1％ 3 1 9 ％ 27 3％
3 7富 山 大 学 90 0 164 18 2％ 44 4 9 ％ 26 8％
38金 沢 大 学 1．02 2 20 5 20 1％ 37 3 6％ 18 0％
3 9福 井 大 学 5 66 10 5 18 6％ 29 5 1％ 2 7 6％
4 0山 梨 大 学 58 8 8 4 14 3％ 23 3 9％ 2 7 4％
4 1信 州 大 学 1，03 0 2 19 2 1 3％ 43 4 2％ 19 6％
4 2岐 阜 大 学 74 4 14 0 18 鍋 29 3 9％ 20 7％
4 3静 岡 大 学 7 15 12 7 17 8㌔ 23 3 2㌔ 18 1％
4 4 浜 松 医 科 大 学 3 13 7 0 22 4％ 30 9 6％ 42 9％
4 5 名 古 屋 大 学 1．9 10 50 9 26 6％ 94 4 9％ 18 5％
4 6愛 知 教 育 大 学 26 9 2 8 10 4％ 7 2 6 ％ 25 0％
4 7名 古 屋 工 業 大 学 36 6 8 9 24 3qb 5 1 4 ％ 5 6％
4 8 豊 橋 技 術 科 学 大 学 2 16 5 7 26 4％ 4 1 9 ％ 7 0％
4 9 三 重 大 学 73 6 16 6 22 6％ 28 3 8 qa 16 9qb
50滋 賀 大 学 22 2 2 7 12 2％ 5 2 3 ％ 18 5％
5 1滋 賀 医 科 大 学 29 7 6 4 2 1 5％ 25 8 4 ％ 39 1％
52京 都 大 学 3．17 5 68 4 2 1 5％ 87 2 7％ 12 7％
53京 都 教 育 大 学 12 6 13 10 3％ 4 3 2 ％ 30 8％
54京 都 工 芸 繊 維 大 学 30 6 4 4 14 4％ 4 1 3％ 9 1％
5 5大 阪 大 学 2，89 0 80 6 2 7 9％ 10 1 3 5％ 12 5％
5 6大 阪 教 育 大 学 28 3 2 2 7 8％ 7 2 5％ 3 1 8％
5 7兵 庫 教 育 大 学 16 4 18 11 0％ 6 3 7％ 33 3％
5 8神 戸 大 学 1，43 6 30 8 2 1 4％ 5 7 4 0％ 18 5％
5 9奈 良 教 育 大 学 10 9 7 6 4％ 2 1 8％ 28 6％
60奈 良 女 子 大 学 2 11 2 3 10 9％ 12 5 7％ 52 2％
6 1和 歌 山 大 学 28 8 4 2 14 6％ 12 4 2％ 28 6％
6 2鳥 取 大 学 7 19 17 5 24 3％ 38 5 3％ 2 1 7％
6 3 島 根 大 学 70 4 16 6 23 6％ 45 6 4 ㌔ 27 1％
64岡 山 大 学 1．3 11 25 0 19 1％ 47 3 6％ 18 8％
6 5広 島 大 学 1．70 4 37 7 22 1％ 57 3 3％ 15 1％
6 6 山 口 大 学 89 7 17 8 1 9 8％ 40 4 5％ 22 5％
6 7徳 島 大 学 89 4 23 8 26 6％ 6 1 6 8 ％ 25 6％
68鳴 門 教 育 大 学 15 2 18 1 1 8％ 5 3 3 90 27 8％
69香 川 大 学 68 0 184 2 7 1％ 53 7 8 ％ 28 跳
7 0 愛 媛 大 学 86 0 13 9 16 2％ 34 4 0％ 24 5％
7 1高 知 大 学 60 7 12 6 20 8％ 3 7 6 1％ 2 9 4％
7 2福 岡 教 育 大 学 19 9 4 2 2 1 1％ 11 5 5％ 26 2％
7 3九 州 大 学 2．23 5 46 5 20 8％ 6 1 2 7％ 13 1㌔
74 九 州 工 業 大 学 38 5 7 4 19 2％ 6 1 6％ 8 1％
7 5佐 賀 大 学 69 6 15 1 2 1 7％ 34 4 9％ 22 5％
7 6長 崎 大 学 1．02 2 22 7 22 2％ 53 5 2％ 23 鍋
7 7 熊 本 大 学 93 2 9 3 10 0％ 20 2 1％ 2 1 5％
78大 分 大 学 57 7 10 2 17 7％ 23 4 0 ％ 22 5％
79宮 崎 大 学 59 8 128 2 1 4％ 3 1 5 2 ％ 24 2％
80鹿 児 島 大 学 1．050 166 15 的 37 3 5 ％ 22 3％
8 1鹿 屋 体 育 大 学 64 14 2 1 9％ 3 4 7 ％ 2 1 4％
82琉 球 大 学 81 6 144 17 鍋 33 4 0 ％ 22 9％
83政 策 研 究 大 学 院 大 学 75 18 24 0％ 1 1 3 ％ 5 鍋
84総 合 研 究 大 学 院 大 学 1 7 1 5 9％ 0 0 0 ％ 0 0％
85北 陸 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学 15 2 52 34 2％ 5 3 3 ％ 9 6％
8 6奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学 2 10 8 7 4 1 4％ 8 3 8 ％ 9 2％
国 立 大 学 計　 86 大 字 6 1，02 3 12．55 520 鍋 2．286 3 7％ 18 2％
公 立 大 学 計　 74 大 学 11，74 3 2．270 19 3射　　　　 813 6 9 ％ 35 8％
私 立 大 学 計　 554 大 学 93 ．09 3 2 0，40 12 1 9如　　　 6．939 7 5 ％ 34 0％











番 号 大 学 名 字 長 副 ．学長 教 授 准 教授
・ごニ…市 印］教 助 手 † 男女 合 計
男 性 女 性 男性 女 性 男性 女 性 男 性 女 性 男性 女性 男 性 女 性 男性 女 性 男性 女 性
1 北 海 道 大 学 1 0 0 0 74 1 2 3 60 9 59 9 6 11 5 76 9 1 17 14 2，0 40 198 2．23 8
2 北 海 道 教 育 大 学 1 0 5 0 17 7 2 4 13 5 2815 6 0 0 0 0 33 3 58 39 1
3 室 蘭 工 業 大 学 1 0 2 0 78 1 6 1 2 19 0 28 1 1 0 1904 19 4
4 小 樽 商 科 大 学 1 0 3 0 62 7 4 3 8 0 0 4 1 0 4 11 3 20 13 3
5 帯広 畜 産 大 学 1 0 2 0 56 0 3 8 49 1 16 2 0 0 12 27 12 9
6 旭 川 医科 大 学 1 0 4 0 4 2 7 3 9 63 7 3 10 6 2 6 0 0 22 9 42 27 1
7 北 野工 業 大 学 1 0 4 0 50 1 5 5 36 2 31 1 0 0 14 77 15 4
8 弘 前 大 学 1 0 5 0 2 04 15 17 4 3 1 71 17 1 33 1 5 5 13 59 3 9 1 68 4
9 岩 手 大 学 1 0 4 0 196 7 132 24 10 5 4 4 2 0 0 3 8 7 38 42 5
10東 北 大 学 1 0 8 0 7 84 3 8 60 7 4713 2 15 88 8 1185 8 3 8 2 ，4 78 2 56 2．73 4
11宮 城 教 育 大 学 1 0 4 0 68 8 34 103 0 2 1 0 0 112 19 13 1
12秋 田大 学 1 0 3 0 152 15 136 18 6 8 8 12 2 44 0 0 4 82 85 56 7
13 山形 大 学 1 0 5 0 2 60 2 6 19 7 27 4 9 7 15 5 34 5 0 6 72 94 76 6
14福 島 大 学 1 0 4 0 114 17 98 181 1 1 0 0 1 2 19 37 25 6
15茨 城 大 学 1 0 2 0 2 34 17 163 32 5 7 7 15 1 3 3 4 7 5 60 53 5
16筑 波 大 学 1 0 7 0 5 40 5 044 2 73 37 0 8 974 20 1 0 1．4 3 5 2 32 1．66 7
17筑 波 技 術 大 学 1 0 1 0 55 6 3 2 52 0 8 4 0 0 9 9 15 1 14
18宇 都 宮 大 学 1 0 4 0 16 1 13 10 9 22 149 3 4 0 1 0 324 44 36 8
19君羊鳥大 学 1 0 0 0 2 05 2 1 174 15 7 2 11 20 9 5 5 3 0 664 102 76 6
20埼 玉 大 学 1 0 4 0 2 15 2 4 12 72 7 14 7 4 4 9 3 1 4 0 8 68 47 6
21手 套 大 学 1 0 0 0 4 06 4 7 288 6 1 7 8 14 24 3 7 9 0 7 1，0 1 6 2 08 1，22 4
22東 京 大 学 1 0 5 0 1，2 40 5 1 85 7 79 22 7 3 5 1，20 2 17 9 53 303，58 5 3 743．95 9
23東 京 医 科 歯 科 大 学 1 0 7 0 119 16 10 1 16 7 7 17 2 61 6 2 0 0 56 6 1日 67 7
24東 京 外 匡ほ吾大 学 1 0 2 0 93 3 0 7 1 364 6 1 7 0 0 17 2 79 25 1
25東 京 学 芸 大 学 1 0 2 1 154 2 5 10 3 29 16 126 0 0 0 28 2 67 34 9
26東 京 農 工 大 学 1 0 4 0 170 8 13 6 20 2 7 1 6 2 5 2 340 2 37 43 9
27東 京 芸 術 大 学 1 0 3 0 96 12 6 2 15 8 3 14 1 1 0 1 184 42 22 6
28 東京 工 業 大 学 1 0 4 0 3 79 7 32 3 161 5 33 4 30 00 1，05 2 58 1．1 10
29東 京 海 洋 大 学 1 0 3 0 102 3 7 3 141 2 3 2 9 18 1 230 29 25 9
30お 茶 の 水 女 子 大 学 0 1 1 0 64 4 0 4 7 341 11 1 8 0 12 11 4106 22 0
31電 気 通 信 大 学 1 0 3 0 120 3 1 10 7 9 1 63 1 1 0 0 30 6 22 32 8
32一 橋 大 学 1 0 3 0 190 2 2 7 1 2 1 18 93 0 10 64 29 6 116 4 12
33横 浜 国 立 大 学 1 0 3 0 2 72 2 3 17 5 3 1 19 6 56 1 2 8 15 53 4 87 62 1
3 4 棄斤漏 大 学 1 0 9 0 3 62 2 1 32 6 50 5 9 15 20 5 6 4 2 7 96 4157 1．12 1
3 5長 岡 技 術 科 学 大 学 1 0 6 0 73 2 83 2 4 3 5 2 5 3 0 22 2 12 23 4
3 6上 越 教 育 大 学 1 0 2 0 59 13 53 139 4 0 2 0 0 124 32 15 6
3 7富 山 大 学 1 0 6 0 2 95 3 3 20 7 44 6 5 16 15 7 49 15 12 746 154 90 0
3 8 金 沢 大 学 1 0 4 1 3 56 3 6 238 48 7 9 9 19 5 4 7 4 4 8 7 7 14 5 1．02 2
3 9福 井 大 学 1 0 2 0 178 11 13215 5 1 14 12 0 3 1 4 7 4 88 78 56 6
4 0 山 梨 大 学 1 0 4 0 17 1 13 139 2 1 3 9 6 15 9 35 0 0 513 75 58 8
4 1信 州 大 学 1 0 1 0 3 472 0 275 28 6 0 14 22 6 4 7 5 6 915 115 1．03 0
4 2岐 阜 大 学 1 0 0 0 2 64 2 0 195 30 4 8 5 14 7 33 0 1 6 55 89 74 4
4 3静 岡 大 学 1 0 4 1 3 44 2 0 22539 7 3 5 7 9 4 1 6 42 73 7 15
4 4 浜 松 医 科 大 学 1 0 2 0 54 5 43 6 3 2 11 12 3 36 0 0 255 58 3 13
4 5名 古 屋 大 学 1 0 6 0 6 15 4 1473 77 12 8 19 42 4 83 2 9 14 1，676 2 34 1．9 10
4 6愛 知 教 育 大 学 1 0 3 0 124 18 83 14 17 51 0 2 1 23 1 38 26 9
4 7名 古 屋 工 業 大 学 1 0 0 0 144 4 134 100 0 71 2 0 0 3 50 16 36 6
4 8 豊 橋 技 術 科 学 大 学 1 0 2 0 76 0 62 5 14 1 4 3 1 6 5 204 12 2 16
4 9三 重 大 学 1 0 0 0 2 25 3 2 17929 6 8 10 16 4 28 0 0 63 7 9g 73 6
5 0滋 嘗 大 学 1 0 2 0 102 19 65 15 10 40 0 1 3 18 1 41 22 2
5 1滋 嘗 医 利・大 学 1 0 2 0 45 8 3 7 73 1 5 12 5 2 5 3 8 244 53 29 7
5 2京 都 大 学 1 0 11 0 9 79 4 8 769 63 16 4 15 9 73 14 7 3 2 2，90 0 275 3．17 5
5 3京 都 教 育 大 学 1 0 2 0 55 10 3 8 97 4 0 0 0 0 10 3 23 12 6
5 4京 都 工 芸 績儒 大 学 1 0 0 0 127 5 9 9 153 1 4 6 2 6 1 28 2 24 30 6
55大 阪 大 学 1 0 5 1 8 3 1 4 5 69 5 86 15 1 3 0 90 2 12 9 4 10 2．58 930 1 2 ．89 0
56大 阪 教 育 大 学 1 0 1 1 12 7 19 84 308 10 2 0 0 0 22 3 60 28 3
57兵 庫 教 育 大 学 1 0 2 0 7 7 4 4 5 1 7 74 5 2 0 0 13 7 27 16 4
58神 戸 大 学 1 0 4 0 5 39 3 6 37 8 5 1 74 19 2 58 4 6 8 22 1，26 2 174 1 ．43 6
59奈 良教 育 大 学 1 0 5 0 4 5 13 3 6 7 2 00 0 0 0 8 9 20 10 9
6 0奈 良 女 子 大 学 1 0 2 0 80 18 6 1 1 8 3 49 15 0 0 15 6 55 2 1 1
6 1春日歌 山 大 学 1 0 0 0 135 ‖ 78 23 13 3 16 6 0 2 24 345 2 88
6 2鳥 取 大 学 1 0 6 0 2 04 11 170 18 7 0 20 16 7 4 9 1 2 61 9 100 7 19
6 3島 根 大 学 1 0 3 0 2 52 14 16 5 28 5 3 2 3 13 3 3 2 0 0 60 7 97 70 4
6 4岡 山 大 学 1 0 0 0 4 23 3 4 32 6 43 10 1 10 2 92 6 8 4 9 1，14 7 164 1．3 11
6 5広 島 大 学 1 0 5 0 5 57 3 5 42 1 4 710 4 12 4 24 8 4 11 31，52 3 18 11 ．70 4
6 6山 口大 学 1 0 2 0 3 14 2 6 23 3 32 6 9 18 1 57 3 3 2 10 77 8 11g 89 7
6 7 槙 島大 学 1 0 5 0 2 6 1 18 18 4 18 8 2 19 2 15 8 9 2 0 75 0 144 89 4
68鳴 門 教 育 大 学 1 0 0 0 6 1 11 5 7 102 5 3 2 0 0 12 4 28 152
69香 川 大 学 1 0 0 0 2 38 17 15 0 3 2 4 6 7 1 32 4 8 0 9 56 7113 6 80
70愛 媛 大 学 1 0 0 0 2 84 2 1 24 2 30 59 6 1 73 3 5 2 7 76 1 99 8 60
71富 知 大 学 1 0 8 0 20 2 15 15 0 2 3 4 9 13 109 3 2 3 2 52 285 6 07
72福 岡教 育 大 学 1 0 0 0 8 9 2 1 5 0 1 9 14 31 1 0 0 15 5 44 199
73 九 州大 学 1 0 6 0 69 9 28 6 19 4 2 88 19 6 10 8 5 22 1 6 2 ，04 5190 2 ． 35
74 九 州工 業 大 学 1 0 0 0 150 0 13 1 7 10 3 75 8 0 0 36 7 18 3 85
75 佐 賀大 学 1 0 3 0 2 15 16 1 92 2 1 54 14 135 4 2 2 1 60 2 94 6 96
76 長崎 大 学 1 0 4 0 29 2 19 2 18 4 0 8 1 16 2 69 74 8 0 8 73 14 9 1．0 2 2
77 熊本 大 学 1 0 3 0 32 3 19 2 32 4 2 6 7 11 18 1 4 6 4 3 8 1 112 1 9 3 2
78 大 分大 学 1 0 3 0 17 4 2 1 1 21 18 43 8 149 3 2 1 6 4 92 8 5 57 7
79 宮 崎大 学 1 0 4 0 16 5 16 1 48 18 40 12 159 3 2 1 2 5 18 80 59 8
80 鹿 児 島大 学 1 0 0 0 35 2 15 2 62 3 5 75 16 2 3 1 60 0 3 9 2 1 12 9 1．0 50
8 1 鹿 屋体 育 大 学 1 0 2 0 2 4 4 13 25 0 10 3 0 0 55 9 64
82 琉球 大 学 1 0 0 0 28 9 20 2 153 1 53 13 158 34 1 1 7 17 9 9 81 6
83 政 策研 究 大 学 院大 学 1 0 4 0 3 2 6 21 3 0 06 1 0 1 64 11 7 5
84 総 合研 究 大 学 院大 学 1 0 1 0 7 2 4 1 0 0 0 1 0 0 13 4 1 7
85 北 陸先 端 科 学技 術 大 学 院 大 学 1 0 0 0 5 0 1 39 2 8 2 4 5 4 0 0 1439 15 2
86 奈 良先 端 科 学技 傭 大 学 院 大 学 1 0 2 0 5 3 1 442 0 0 8 9 14 4 0 193 17 21 0
国立 大 学　 合 計　 86 大学 85 1 25 9 5 2 0．33 8 1，5 23 15 ，48 1 2，17 4 3 ，8 6 7 8 05 1 3，17 1 2 ，5 91 35 5 38 8 53 ，5 36 7 ，48 7 6 1．0 2 3
0
公 立 大 学　 合 計　 75 大学 6 1 1 1 4 5 5 3．4 4 5 6 77 2 ，4 54 78 6 9 87 5 36 1．7 2 1 74 0 97 26 5 8 ，8 10 3，020 1 1．8 30
私 立 大 学　 合 計 5 53 大学 4 92 43 4 12 3 5 3 4，37 7 5 ，3 02 14 ，18 54，40 0 9 ，2 1 1 3 ，8 221 1．3 024 ，56 0 2，3 77 2．36 2 72 ，35 6 20，524 92 ．8 80
0
国公 私 立 大 学　 合 計 714 大 学 6 38 55 7 16 4 5 5 8．160 7，5 0232 ，10 7，36 0 14 ，0 65 5 ，1 63 26 ．194 7 ，89 1 2，8 29 3．01 5 134 ，70 2 3 1，03 1 16 5．73 3
（注1）2008年5月1日現在の公立大学数は75大学である。
（注2）公立大学の愛知県立大学と愛知県立看護大学は2009年4月に統合し新たに愛知県立大学となったが、教員数については2008年5月当
整理している（注1の75大学に含む。）。
（注3）2008年5月1日現在の私立大学数は591大学であるが、2009年4月に統合による滅1大学、調査自体への回答が無かった大学が36大学、
回答が無かった大学が1大学あったため、回答数は553大学である。
（553大学の教員（本務者）92，880人＋回答無し大学の教員（本務者）213人＝93．093人＝資料No21「教員のうち本務者数」）
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